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Biodiversity, including that of insects, should be preserved or even 
enhanced for its own sake, sometimes encouraged by international 
obligations. In agricultural areas an additional reason for its conservation 
is the ecological services it can provide to agriculture, including the natural 
control of crop pests. In this special issue of Entomologische Berichten studies 
focusing on each of the two aims are discussed, with special attention for 
the arthropod groups that play a role in pest control. Both aims can partly 
rely on conserving and improving the network of non-productive landscape 





Sommige delen van Nederland worden gedomineerd door agrarische 























































































































Sommige kritische soorten 
kunnen in het agrarische 
landschap worden aange-
troffen. De groene glazen-
maker, Aeshna viridis, heeft 
bolwerken in enkele agrari-








































































Het veelkleurig Aziatisch lieveheersbeestje, 
Harmonia axyridis, een voor de biologische 
bestrijding geïntroduceerde soort, waarvan 





Akkerranden met overblijvende vegetatie kunnen zorgen voor een 
natuurlijk voorziening van predatoire insecten en spinnen, die een 
































































De larven van sommige zweefvliegen (in dit geval Sphaerophoria ruep-
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